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РЭФЕРАТ 
дыпломнай работы “Эвалюцыя саслоўна-прававога становішча 
ганаровых грамадзян (1832-1917гг.)” 
Дыпломная работа складаецца з 50 старонак. Яна мае наступную 
структуру: тытульны ліст, заданне на дыпломную работу, змест, уводзіны, 
глава 1 “Гістарыяграфія, крыніцы і метады вывучэння”, глава 2 “Эвалюцыя 
становішча ганаровых грамадзян”, глава 3 “Ганаровыя грамадзяне ў 
сацыяльным і грамадскім жыцці Беларусі”, заключэнне, спіс выкарыстанай 
літаратуры і крыніц і дадаткі. Для напісання дыпломнай работы было 
выкарыстана 26 адзінак літаратуры і 111 крыніца. 
Ключавыя словы: ганаровыя грамадзяне, закон, становішча, колькасны 
склад, хадатайства, дума, грамадства. 
Аб’ектам дадзенага даследавання з’яўляецца саслоўная структура 
беларускага грамадства 1832-1917 гг., а прадметам - эвалюцыя прававога 
становішча ганаровых грамадзян. 
Мэта: паказаць эвалюцыю саслоўна - прававога становішча ганаровых 
грамадзян. 
Задачы: 1. Паказаць ступень вывучанасці праблемы і вызначыць ступень 
рэпрэзентатыўнасці крыніц па тэме даследавання; 
2. Паказаць прычыны ўтварэння саслоўя ганаровыя грамадзяне, 
прасачыць эвалюцыю саслоўна-прававога і колькаснага становішча ганаровых 
грамадзян; 
3. Выявіць удзел ганаровых грамадзян і іх ролю ў сацыяльна-
эканамічным жыцці Беларусі, грамадска-палітычных працэсах. 
Метады: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнаўчы, гісторыка-
тыпалагічны і гісторыка сістэмны. 
Ганаровыя грамадзяне з’яўляецца амаль нявывучанай тэмай. Няма 
ніводнага даследавання, якое было б прысвечаны менавіта гэтаму саслоўю. 
Значная частка крыніц, якая была выкарыстана пры напісанні работы, 
з’яўляецца архіўнымі матэрыяламі.  
Дадзеную работу можна выкарыстоўваць пры вывучэнні грамадства XIX 
– пачатку ХХ стст., нацыянальнай палітыкі Расійскага ўрада на беларускіх 
землях, перахода ад феадальных да капіталістычных адносін. 
Інфармацыя, прыведзеная ў дыпломнай рабоце, з’яўляецца дакладнай, бо 
большай частку матэрыялу была ўзятая непасрэдна з крыніц. Дадзены 
матэрыял, узяты з літаратуры, пацвярджаецца інфармацыяй крыніц. Але 
існуюць неадпаведнасці паміж звесткамі розных крыніц. Высновы адносна 
гэтай з’явы прыведзены ў дыпломнай рабоце. 
  
РЕФЕРАТ 
дипломной работы "Эволюция сословно-правового положения 
почетных граждан (1832-1917гг.)" 
Дипломная работа состоит из 50 страниц. Она имеет следующую 
структуру: титульный лист, задание на дипломную работу, содержание, 
введение, глава 1 "Историография, источники и методы изучения", глава 2 
"Эволюция положение почетных граждан", глава 3 "Почетные граждане в 
социальном и общественной жизни Беларуси”, заключение, список 
использованной литературы и источников и приложения. Для написания 
дипломной работы было использовано 26 единиц литературы и 111 источников. 
Ключевые слова: почетные граждане, закон, положение, состав, 
ходатайство, дума, общество. 
Объектом данного исследования является сословная структура 
белорусского общества 1832-1917 гг., а предметом - эволюция правового 
положения почетных граждан. 
Цель: показать эволюцию сословно - правового положения почетных 
граждан. 
Задачи: 1. Показать степень изученности проблемы и определить степень 
репрезентативности источников по теме исследования; 
2. Показать причины образования сословия почетные граждане, 
проследить эволюцию сословно-правового и количественного положения 
почетных граждан; 
3. Выявить участие почетных граждан и их роль в социально-
экономической жизни Беларуси, общественно-политических процессах. 
Методы: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-
типологический и историка - системный. 
Почетные граждане являются почти неизученной темою. Нет ни одного 
исследования, которое было бы посвящено именно этому сословию. 
Значительная часть источников, которая была использована при написании 
работы, является архивными материалами. 
Данную работу можно использовать при изучении общества XIX - начала 
ХХ вв., национальной политики Российского правительства на белорусских 
землях, перехода от феодальных к капиталистическим отношениям. 
Информация, приведенная в дипломной работе, является достоверной, 
поскольку большей часть материала была взята непосредственно из 
источников. Данный материал, который был использован из литературы, 
подтверждается информацией источников. Но существует разногласие между 
данными различных источников. Выводы относительно этого явления 
приведены в дипломной работе. 
  
ABSTRACT 
of diploma project "Evolution of social and legal status of honorary 
citizens (1832-1917 yy.)" 
Diploma project consists of 50 pages. It has the following structure: a title 
page, a task for diploma project, contents, introduction, and сhapter 1, 
"Historiography, sources and methods of the study", сhapter 2 "The evolution of the 
position of honorary citizens", chapter 3 "Honorary citizens in social and public life 
in Belarus", the conclusion, the list of sources used and literature, and applications. 
For writing the diploma project there were used 26 sources ofliterature and 111 
sources. 
Keywords: honorable citizens, law, regulations, composition, petition, duma 
society. 
The object of this study is the social class structure of the Belarusian society 
1832-1917 years., and the subject - the evolution of the legal status of honorary 
citizens. 
Objective: To show the evolution of the estate - the legal status of honorary 
citizens. 
Objectives: 1. To show the degree of scrutiny of the problem and determine 
the degree of representativeness of the sources on the subject of research; 
2. The reasons education class freemen, to trace the evolution of estate law and 
quantitative position of honorary citizens; 
3. Identify the part of honorable citizens and their role in socio-economic life 
of the Belarusian socio-political processes. 
Methods: a historical-genetic, historical - comparative, historical - typological 
and historical - system.  
The topic of honorary citizens is almost unexplored. There are no studies that 
have been devoted to this class. A significant part of the source that was used when 
writing the work is archival materials. 
This work can be used in the study of society of XIX - early XX centuries. The 
national policy of the Russian government on the territory of Belarus, the transition 
from feudal to capitalist relations. 
The information contained in the thesis work is accurate, because most of the 
material was taken directly from the sources. The material taken from the literature, 
supported by information sources. But there is disagreement between different 
sources. In this thtsis work there are preserrted the conclusions of this phenomenon. 
 
